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CONCLUSIONES GENERALES ACERCA DE 
LA MINERÍA, DEL PATRIMONIÓ MINERO 
Y DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO EN LA 
COMARCA DE LA LITERA (HUESCA) 
 
 
 La comarca de la Litera, se ha caracterizado, en algunos casos, por las 
actividades mineras que se han desarrollado en ella a través de los últimos tiempos,  
aunque las explotaciones no hayan sido siempre muy importantes. 
 
 Estas actividades han generado en diversos caos cierto Patrimonio Minero, en 
muchos casos susceptible de ser utilizado con finalidades científicas, culturales, 
didácticas y turísticas. 
 
 Por lo que concierne al Patrimonio Geológico, cabe decir que existen algunos 
elementos importantes dentro del contexto comarcal del Campo de Belchite. 
 
 En cuanto a las perspectivas de futuro, dentro del campo de la explotación de 
los georrecursos, no vemos más que remotas posibilidades relacionadas con la minería 
actual de las rocas carbonatadas, en su utilización como áridos. O en la explotación de 
áridos naturales.  
 
Vemos algunas posibilidades en la utilización del Patrimonio Minero y la del 
Patrimonio Geológico, en cierto modo otro tipo de minería, ya que la minería no deja de 
ser la utilización de los georrecursos para cualquier finalidad, ya sea científica, cultural, 
didáctica o turística.  
 
Así, consideraremos varis apartados dentro de las posibilidades futuras, tanto en 
la minería convencional como en la minería del ocio. 
 
A) MINERÍA CONVENCIONAL, DE EXPLOTACIÓN DE LOS 
GEORRECURSOS 
 
1. MINERÍA DE LAS ROCAS YESOSAS  
2. MINERÍA DE LAS ROCAS CARBONATADAS 
3. MINERÍA DE LAS ROCAS ARCILLOSAS 
4. MINERÍA DE LOS ÁRIDOS 
5. MINERÍA DE LA SAL 
6. OTRAS ACTIVIDADES MINERAS 
 
 
B) MINERÍA DEL OCIÓ, DE EXPLOTACIÓN DE LOS GEORRECURSOS 
 
7. USO DEL PATRIMONIO MINERO 



















En este caso se trata de diversas explotaciones desarrolladas sobre los materiales 
carbonatados del Sistema Pirenaico. Estas calizas mesozoicas son normalmente del 
Cretácico. Las principales explotaciones se han situado en las siguientes localidades: 
BAELLS, BALDELLOU, CAMPORRELS y en CASTILLONROY. Los materiales 
extraídos se han utilizados como áridos naturales para la construcción. En general se 
trata de pequeñas explotaciones, no han generado Patrimonio Minero, digno de ser 
ahora mencionado, salvo unos hornos de cal situados en las cercanías de Baells. 
 
No vemos muchas posibilidades, aunque sería conveniente realizar una 
evaluación de las posibles reservas existentes en la zona, entre los materiales 
carbonatados de los Pirineos, de cara a futuras actividades extractivas 
 
  





2. MINERÍA DE LAS ROCAS ARCILLOSAS 
 
 
Como las anteriores, se sitúan dentro de la Depresión Geológica del Ebro, entre 
afloramientos de los materiales miocénicos que la rellenan. Como en el caso anterior, se 
trata también de mineralizaciones sedimentarias. Tiene una relativa importancia. Se 
trata de explotaciones de los niveles arcillosos oligocénicos. En la actualidad están 
abandonadas, aunque se advierte que han tenido actividad hasta hace poco tiempo. 
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Dentro de esta comarca se localizan en diversos lugares, como en: ALTORRICOS, 
BINÉFAR, ESPLÚS y en  TAMARITE DE LITERA. En este caso, aun existen algunos 
elementos relacionados con el Patrimonio Minero, derivado de estas explotaciones. Este 
es el caso del horno de tejas de Tamarite de Litera, entre otros 
 
 





3. MINERÍA DE LAS ROCAS YESOSAS 
 
 
La mayoría de estas explotaciones se sitúan en la Depresión Geológica del Ebro, 
entre los materiales cenozoicos del Oligoceno Superior. Con una gran diferencia, son las 
actividades más numerosas en esta comarca. Las ha habido en diversos lugares como: 
ALBELDA, ALCAMPELL, AZANUY, CASTILLONROY, SAN ESTEBAN DE 
LITERA y en TAMARITE DE LITERA, aunque ninguna de ellas se halla actualmente 
en actividad.  En general, los productos obtenidos se utilizan para la fabricación de 
cargas industriales y de materiales de construcción. Por último, cabe decir estas 





FÁBRICA DE YESO Y HORNO DE YESO 








4. MINERÍA DE LOS ÁRIDOS 
 
 
Tiene una relativa importancia. Se trata de explotaciones de la grava de los ríos, 
especialmente del río Sosa (un afluente del Cinca).  En este momento apenas hay alguna 
explotación en activo. Dentro de este apartado, cabe mencionar las explotaciones de 
grava (u de tierras) de: ALBELDA, AZANUY, BAELLS, BALDELLOU, 
CAMPORRELS, CASTILLONROY, PERALTA DE LA SAL y SAN ESTEBAN DE 




GRAVERAS DE ALBELDA (CERCA DE CASTILLONROY) Y DE SAN 





5. MINERÍA DE LA SAL 
 
 
Ha tenido una considerable importancia, aunque con una distribución territorial 
muy reducida. Las principales actividades extractivas se sitúan en CALASANS y en 
PERALTA DE LA SAL. Las primeras se sitúan sobre afloramientos de los materiales 
triásicos del Keuper; aunque en las segundas esto no está claro, ya que se sitúan sobre 





SALINAS DE PERALTA DE LA SAL Y DE CALASANZ 
En relación con esta minería se ha desarrollado una interesante labor de 
divulgación, especialmente en Peralta de la Sal. Por otra parte, el patrimonio minero 





6. OTRAS ACTIVIDADES MINERAS 
 
 
Al margen de las anteriores ha habido pequeñas explotaciones de: 
 
6A) De MINERALES DE PLOMO, en AZANUY.  
6B) De MINERALES DE MANGANESO, en GABASA y en NACHÁ 
6C) De MINERALES DE HIERRO, en  BALDELLOU 
 
 Sin embargo no han sido muy importantes. Cabe señalar el Patrimonio 




















7. USO DEL PATRIMONIO MINERO 
 
 
Evidentemente, el Patrimonio Minero existente en la comarca de la Litera, sin 
ser muy importante, es susceptible de ser utilizado en función de su valor científico, 
como del didáctico, del cultural o del turístico.  
 
Dentro de este grupo, cabría considerar el conjunto relacionado con las Salinas 
situadas en PERALTA DE LA SAL y en CALASANZ, del que ya hemos hablado 
anteriormente. Así sería necesaria una Ruta de las Salinas, que podría incrementarse 
con algunos elementos del  Patrimonio Geológico cercano. Esta ruta creemos que 








PLIEGUE DE GABASA y PLAYA FÓSIL DE PERALTA 
 
 Asimismo, en esta ruta se podría incluir el Pou de Chelo (Pozo de Hielo) de 





POZO DE HIELO DE CALASANZ 
 
Por otra parte, también podría considerarse una Ruta del Yeso, que discurriría 
por diferentes lugares de los municipios de SAN ESTEBAN DE LA LITERA y de 
TAMARITE DE LITERA.  También podría incluirse algún elemento de Patrimonio 
Geológico como el Estany de Queraltó (del segundo municipio citado), así como algún 
otro elemento del Patrimonio Minero, como el Horno de Tejas de la Tejería de 
Tamarite de Litera. 
 
  




HORNO DE TEJAS y ESTANY DE QUERALTÓ 






8. EL USO DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 
 
 
Dentro del uso del Patrimonio Geológico, cabe considerar que al igual que el 
Patrimonio Minero, el Patrimonio Geológico puede ser utilizado con finalidades 
científicas, culturales, didácticas y turísticas. Dentro  de esta comarca de la Litera, ya 
hemos considerado algunos elementos del Patrimonio Geológico, asociándolos con el 
Patrimonio minero, tanto en la Ruta de la Sal como en la Ruta del Yeso. 
 
Ahora, además podríamos considerar la Ruta de los Barrancos entre los 
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